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Emilio de DIEGO, Historia de la industria en España. La 
química. Madrid, Actas, 1996,244 pp. 
La publicación, auspiciada por la Escuela de Organización Industrial, de una serie de 
monogramas sectoriales sobre la historia de la industria española es, sin duda, una buena 
noticia para 10s historiadores económicos. La que aquí se analiza, dedicada a la química, 
sigue al primer volumen de la serie, donde el mismo autor, un año antes (!), estudiaba la 
electrónica y la informática, que Santiago M. López revisó en el número 9 de esta revista. 
El hecho de que la química sea un sector aún poc0 explorado por 10s historiadores, y que 
en 10s Últimos treinta años haya ocupado un papel destacado en la estructura industrial del 
país, son dos razones por las que celebrar la iniciativa y emprender la lectura de la 
monograma con enorme interés. 
En la introducción, que es más bien un prólogo, el autor anuncia un estudio <<global>), 
<<comparativa>>, cccon la perspectiva correspondiente de tip0 social y política>>, y acompren- 
sible),, de la ccperipecia>> vivida por este sector nuclear de la industria moderna. Queda como 
opción para el lector plantearse las preguntas a las que la investigación va a tratar de 
responder, y adivinar el enfoque que el autor haya adoptado. 
La estructura cronológica del libro, dividido en seis capítulos y periodos, y numerosos 
epígrafes, desvela su naturaleza ecléctica, asimétrica y muy ligada a las fuentes que han 
servido para elaborar cada uno de ellos. Así, 10s tres primeros periodos -10s inicios, el 
siglo XIX y el primer tercio de este siglo-, se cubren con el estudio del comercio exterior. 
La pobreza y la dependencia que revelan las balanzas comerciales de 1792, 1795,1826, 
1849,1850,1860,1870,1880,1890,1900,1910,1920 y 1930, se describen y acompañan 
de alusiones a 10s obstáculos que el desarrollo de esta industria encontró por 10s lados de 
la oferta y de la demanda. Los datos del Anuario Financiero de Sociedades Anónimas 
ilustran, finalmente, el carácter minifundista, premoderno, de 10s establecimientos y la 
-al parecer enojosa- concentración de 10s mismos en el área de Barcelona, que no se 
explica. 
Para abordar 10s aiios del franquismo, de 10s que se ocupan 10s dos siguientes capítulos, 
el autor explota la abundante docurnentación que el Ministeri0 de Industria, el Instituto 
Nacional de Industria y el sindicalismo vertical generaron en su dia. De este modo, la versión 
oficial penetra inexorablemente en el análisis: la política industrial se alza como factor 
explicativo de primer orden, y el crecimiento, notable en algunos sectores, de la química, 
se vincula a las decisiones de la dictadura y tarnbién, desde 1959, a la infiuencia del capital 
y la tecnologia extranjeras. Mientras, 10s males de la autarquia se presentan, con sorpren- 
dente insistencia, como fruto de una situación internacional ajena a la voluntad del régimen 
(véanse, como botón de muestra, las páginas 81-83). La intervención subsidiaria pero 
decidida del Estado logra, según de Diego, el verdadero despegue de la industria química, 
que ha sido la compañera inseparable de la industrialización española desde entonces, y que 
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se traduce en un crecimiento sostenido de la producción y en una diversificación productiva 
y geográfica de las plantas químicas. 
A la evolución de la industria química en 10s años de la democracia y de la integración 
europea se dedican dos capítulos más, sostenidos por numerosos cuadros de origen oficial 
y por las primeras comparaciones internacionales del libro. La complejidad del sector, más 
que la voluntad del autor, es aqui, con certeza, la principal responsable de 10 confuso del 
texto, demasiado cargado de datos de todo tipo para que el lector pueda entender la dinámica 
de esta industria y encontrar respuesta a las preguntas que haya podido hacerse a 10 largo 
de la lectura. 
~ Q u é  ha deterrninado el pobre desarrollo, primero, y el crecimiento notable, después, 
de la química española? ~Cuáles on las expectativas? La obra incluye una pagina final, <<A 
manera de conclusión>>, en la que se ponen en orden las ideas surgidas de la investigación. 
Y aqui el autor sorprende, verdaderamente, al lector. Primero, la ccperipecia, de la industria 
química es similar a la de las otras industrias españolas. Segundo, las condiciones de partida, 
tanto de oferta (falta de carbón y petróleo) como de demanda (un mercado estrecho), hicieron 
difícil el arranque. Tercero, el empresariado dio muestras de pusilanimidad: permaneció 
apegado a sus fábricas pequeñas e invirtió poco, o nada, en investigación y desarrollo. Y 
cuarto, la política industrial ha sido demasiado global y proteccionista como para ser eficaz 
y hacer realidad sus ccplanteamientos bienintencionadow. El historicisrno que habían 
exhalado las páginas anteriores se toma ahora en un juicio severo para con 10s empresarios 
y las autoridades económicas que contradice el análisis de 10s capítulos anteriores, especial- 
mente 10s que se refieren al franquisme. 
No podia faltar en una obra de divulgación como ésta una amplia bibliografia. 271 
referencias, distribuidas en 57 apartados, se ofrecen para orientar al lector. Tan s610 dos de 
ellas no están en castellano, 10 que ayuda a entender la ausencia de un marco teórico y de 
un análisis comparativo (prometido en la introducción), que, de la mano de autores clásicos 
como L. F. Haber, por ejemplo, nos hubieran invitado a examinar el sistema de enseñanza 
y de investigación y desarrollo de la química industrial, que es la colunma vertebral de esta 
actividad desde mediados del siglo pasado. Sin abandonar la Península, un repaso a 10s 
capitulos dedicados a la química en la Histdria Econdmica de la Catalunya Contemporhnia, 
también, por ejemplo, hubieran ayudado al autor a entender las razones profundas de la 
concentración que esta industria sigue presentando en Cataluña. 
Independientemente de la crítica que acaba de exponerse, la Historia de la industria en 
España. La química, de Emilio de Diego, cubre un hueco importante en la bibliografia 
española, refleja un gran esfuerzo de compilación, y constituye una obra de referencia muy 
útil para quien se acerque, desde la historia industrial o la estructura económica de España, 
al terreno intrincado de la química. Esperamos con interés 10s volúmenes siguientes de la 
serie y exhortamos a la editorial Actas a revisar con mayor rigor 10s aspectos formales de 
la edición. 
